



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 did Isota K
am











rote about 30 short stories based on his private life over 
a short period of tim
e from
 1928 to 1933. W
hile he is considered a m
inor 
author, he retains a very high standing in the history of Japanese m
odern 
literature. In fact, it w
ould not be an overstatem
ent  to say that his w
orks 
can be included in the canon of Japanese m
odern literature. It can be said 
that the ardent support of critics during his tim
e engendered such high 
regard for his w
orks, w







e. Since his authorial debut, w
hile K
am
ura gained a degree of 
positive appraisal from
 both m
odernist and proletarian literary cam
ps, the 
turning point in his life cam
e w








ura rose above 
the constraints of an I-novel, and w








portrayed the triviality of the 
self 
 (the protagonist and narrator), and 
its consistent literary style left a deep im





oribi cannot place K
am
ura at the sum
m
it of the literary 
w
orld; it w
as rather in 1932 w
hen K
am














ritten during this period
】
03山本芳明（縦組）.indd   56 2009/04/09   17:45:56
